






















































An Overview of the Japan Public-Private Partnership Student Study Abroad Program 












































（ 4） 3 つの役割
　このプログラムに採用された学生には、期待
される3つの役割がある。
①Global Leader
　 　留学を通して最大限に成長し、将来の
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Global Leaderを目指すこと。
②Ambassador
　 　世界中に日本のファンを増やし、人脈を構
築すべく、留学先で日本の文化や伝統を発信
すること（図2）。例として、日本らしさを
全面にだした名刺を配布したり、書道やけん
玉、日本料理を伝えたりすること等が挙げら
れる。
③Evangelist
　 　帰国後自分の経験を伝えることで留学機運
醸成の一翼を担うこと。例として、それぞれ
の地域や教育機関等で留学関連イベントを開
催すること等が挙げられる（図3）。
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（ 5）応募と選考について
　半年に1度のペースで募集されている。選考
は、書類審査と面接審査があり、計画性と人物
面の2つの観点から評価されるが、審査全体と
しては、より人物面を重視した評価がなされ
る。応募方法等の詳細については、「トビタテ！
留学 JAPAN」公式HPを参照されるか、大学国
際センターまで問い合わせていただきたい。
　以上、「トビタテ！留学 JAPAN」日本代表プロ
グラムについて述べてきた。本稿が、海外留学
を考えている学生の一助になれば幸いである。
※1　 アカデミック分野290名、プロフェッショ
ナル分野50名、スポーツ・芸術分野80名、
国際ボランティア分野80名。
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